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下のとおりである。もしある文化 A において X が好まれるのに対し，別
の文化 B において Y が好まれるならば，X は A においては正しく，Y
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9，で言及されている。詳細な議論については，“The Human Prejudice”in his
Philosophy as a Humanistic Discipline. Princeton University Press, 2005，を
参照。
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